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Em	  que	  medida	  
os	  programas	  de	  
inclusão	  digital	  
contribuem	  para	  
a	  Literacia	  Digital	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  reduzir	  a	  














Criar	  um	  modelo	  
teórico	  de	  análise	  
da	  influência	  da	  
Literacia	  Digital	  
no	  individuo	  e	  na	  
comunidade.	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Out	   Nov	   Dez	   Jan	   Fev	  
Aprofundamento	  estudo	  empírico	  no	  Alentejo	   X	   X	   X	  
Difusão	  de	  resultados	  parciais	   X	  
Dinamização	  de	  algumas	  sugestões	  de	  melhoría	  
nos	  E.I.	   X	   X	   X	   X	  
Redação	  dos	  resultados	   X	   X	   X	  
Finalização	  de	  recolha	  de	  dados	  junto	  dos	  
Municípios	   X	   X	   X	   X	  
Estabilização	  das	  a'vidades	  dinamizadoras	  dos	  
EI	   X	   X	  
Aplicação	  de	  ques'onário	  junto	  dos	  u'lizadores	   X	  
Produção	  escrita	   X	   X	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